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Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Redondeada. Contorno regular o suavemente irregular y a veces rebajada de un lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y medianamente profunda, bordes suavemente ondulados. En el fondo 
chapa ruginosa de tono verde oscuro. Pedúnculo: Corto, grueso y lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Variada, de amplia a casi estrecha, pero siempre con cubeta marcada y más o menos 
fruncida. Bordes suavemente ondulados. Ojo: Muy grande y abierto. Sépalos variados, siempre triangulares 
pero cortos o largos, anchos en su base y con las puntas vueltas. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Amarillo pálido o amarillo verde blanquecino. Chapa rojo ciclamen más o 
menos intenso que recubre el fruto casi totalmente y, sobre la misma, pinceladas de tono más oscuro, 
dejando tan sólo la cavidad peduncular libre de ella. Punteado abundante, blanquecino, más denso hacia el 
ojo. 
 
Tubo del cáliz: Grande y ancho, a veces con embudo de tubo corto pero ancho. Estambres de inserción 
media o baja. 
 
Corazón: Centrado, corto y ancho. Celdas pequeñas y semi-arriñonadas. Eje abierto y hueco. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas e irregularmente formadas unas y perfectas otras.  
 
Carne: Blanca o blanco crema. Tierna, jugosa, crujiente. Sabor: Suavemente aromática. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
